




Com enorme satisfação, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) 
apresenta a 31ª edição do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. No presente número, estão 
publicados seis artigos e uma resenha. O Boletim mantém sua tradição eclética, abrangendo 
diversas temáticas da Geografia e áreas afins 
A fim de melhorar os trâmites editoriais, houve uma modificação no lançamento das edições 
semestrais. A partir deste número, as publicações ocorrerão sempre até junho e dezembro. Essa 
iniciativa evitará que o período de recebimento de trabalhos e envio de pareceres da primeira edição 
do ano ocorra entres os meses de dezembro e fevereiro, comumente marcados pelas férias das 
instituições de ensino.  
Destaca-se, também nesta edição, a presença de duas contribuições oriundas da SPGG. Uma 
delas é o artigo "A implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais do Rio Grande do 
Sul: considerações iniciais", que traz apontamentos sobre este importante projeto em andamento na 
administração pública estadual, cuja coordenação ocorre nesta secretaria. A outra é a resenha sobre 
o livro "Genealogia dos Municípios do Rio Grande do Sul". Lançada no último mês de abril e 
organizada por técnicos da SPGG, esta obra traz um panorama sobre a evolução político-
administrativa do estado do RS. Esses artigos retratam dois projetos que representam o contexto de 
modernização do Estado, pois buscam valorizar e aprender com o passado e investir e incorporar 
novas tecnologias às atividades desenvolvidas.  
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